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（表一1）業種構成
??????……?????????? ……???? ???…… ??? ?? ? ……
業種1 細 ? 類
食　料　品
’家庭用品
，衣　料　品
身の回り品
文　化　品
主食，酒，味噌．醤油，食用油，一般調味料，精肉，鳥肉，鮮魚，員，
そ菜，果実，佃煮，つけ物，煮豆，乾物，そうざい，茶，のり，牛
乳，練製品∫瓶缶詰，珍味”　　　　　　　　　　　　　　：
燃料，金物，刃物，荒物，陶磁器，ガラス器具，タバヌ，厨房用品，
ガス器具，風呂用品，薬品
呉服・洋品」：寝具，ベビー用品，服地，既製服，注文服．洋装，毛
糸と糸類，作業服，ズボン，雨具，婦人下着，ブラウス，セーター
服飾雑貨，おしゃれ用品，靴，覆物，小問物，化粧品，カバン，袋
物洋裁材料，ネクタイ，喫煙具，毛皮，手芸材料，時計，メガネ，
貴金属，アクセサリー
書籍，文房具，電気器具，玩具，万年筆，生花，カメラ，楽器，レ
コ．・一ド，運動具，家具．子供乗物，室内装飾用品，動物，小鳥，金
魚，美術，骨とう，つり道具，絵画材料，ブロマイド，植木，ルー
ムアクセサリー
仏具．小物中古品，趣味品，人形．土産物，民芸品，高級金属製品，
象牙，ゲーム用品，印判，カーアクセサリー，ミシソ，自転車，オ
ー’ gベイ
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　（図一1）立石地区の地図
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　’（表一2）　小　売　店　の　内　訳
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
総 計
食料細家庭用品店
10（34．5）
10（34．5）
12（54．5）
6（27．3）
38（37．3）
3（10．3）
2（6．9）
6（27．，5
11（10．8）
衣料品店
2（6．9）
3（10．3）
4（18．2）
5（22．7）
14（13．7）
貿馴文化品店1総計
5（17．2）
4（13．8）
4（18．2）
3（13．6）
16（15．7）
9（31．1）
10（34．5）
2（9．1）
2（9．1）
｝・・（22・・）
29（100．0）
2gqoo．6）
22（100．0）
22（100．0）
102（100．b）
（図一2）業種別構成
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計感じていない1無記入1総
29（100．0）
29（100．0）
22（100．0）
22（100．0）
1（3．5）
1（3．5）
2（1．9） 102（100．0）
注　（）内は％
15（51．7）
11（37。9）’
7（31，8）
11（50．0）
44（43．2）
感じている
13（44．8）
17（58．6）
15（68．2）
11（50．0）
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
56（54．9）
?
総
計
（表一4）大型店進出による脅威（業種別）
感じている 障ていない睡記入陣
38（100．0）
11（100．0）
14（100．0）
16（100．0）
23（100．0）
1（7．1）
1（4．3）
2（2．0） 102（100．0）
注　（） 内は％
　　　　16
19（50．0）
3（27．3）
4（28．6）
6（37．5）
12（52．2）
44（43．1）
19（50．0）
8（72．7）
9（64．3）
10（62．5）
10（43．5）
56（54．9）
??????? ?。 ?????? ?
?
総
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（表「5）　大型店進出による小売店の脅威（商店街別）t’　　　，
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
感　　．じ　　て　　い　　る
a b ・｝・｝・1・
6（18．2）
5（12．2）
6（15．8）
3（11．1）
4（12．1）
6（14．6＞
1（2．6）
2（7．4）
6（18．2）
7（17．2）
3（7．9）
2（7．4）
1（3．0）．43（9．1）・
5（12．2）
6（15．8）
3（11．1）
工（3・o）
総 計1・・（14・・）1・3（9・・）i・8（i…）1・（…）1・・7（・2・・）i1（0．7）
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
感じてい，る．
1（3．7）
2（・6．1）
1（2．4）
’2（5．3）
2（7．4）
1（3．0）
3（7・3）
3（9．1）
5（12．・2）
8（20．0）
5（18．6）
1（3．0）
1（2．4）
5（13．2）
3（11．1）
1（2・4）
総・計1・（・・）1・9・…）」・（2・・）i・・（…）1・・（Z・！l1（O．7）
中原商店街
大瓶り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
感じて’いる’t
ml・ 0 ・1不備
1（2．4）
3（7．9）
2（7．4）
2（6．1）
2（4。9）
1（2．6）
2（7．4）
3（、9．1）
4（9．8）
3（7．9）
2（7．4）
総計
33（100．0）
41（100．0）
38（100．0）
27（100．0）
総・計1・（4・・）1 1・（5・・）／ 1・2’（8・・）1・39（1・…）
注：（）内は％，複数回答
a．商品の豊富さ　b。廉価販売　c．おとり販売対策．d．商品め品質の良さ
e：．ワン・ストップ・ショッピング　f．接客態度・サービスの良さ　9．従業
員の質・量　h．有利な商品の仕入　五．営業時間　j．宣伝：広告力の強さ
k．’ショッピングが楽しめる店内の雰囲気　1．アシター・ザービスの良さ
m．企業イメージの強さ　n．大規模駐車場　o。店舗の大きさ　P．その他
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（表一6）　大型店進出による小売店の脅威（業種別）
感　じ　て　い　る
・1・｝・1・1・1・
食料　品　店 7（14．0）4（8．0） 9（18．0） 8（ユ6・0）
家庭・用品店 4（20．σ） 1（5．0） 2（10．0） 2（10．0） i（5．0）
衣料　品　店 1（6．3） 3（18．7）
身の回り品店 3（11．5）3（11．5） 3（11．5）1（3．8） 3（11．5）
’文　化　品　店 5（18．5）5（18．5） 4（14．9） 1（3。7）
総　計1・・（…）1・3（9・・）1　・8（・2・・）1・（・・）1・7（・2・・）1・（…7）
??????。? 。?????
感　じ　て　い　る．
・　hい　ji・ 1
1（3．7）
2（4．0）
2（10．0）
1（3．8）
2（7．4）
3（6．0）
1（3．7）
8（16．0）
3（15．0）
2（12，5）
6（22．9）
2（7．4）
5（10．0）
1（5．0）
4（25．0）
1（3．7）
総　計　・（・・）1・（5・・）1・（2・・）1　・，（・5・・）1・・（7・・）1・（・・）
食料品店
家庭用品店
衣料品店
身の回り品店
文化品店
感　じ　て　い　る
m1・1・1・1不備
1（2．0）
1（6．3）
2（7．7）
2（7，4）・
1（2．0）
層　2（10．0）
2（7．7）
2（7．4）
2（4．0）
2（10．0）
5（31．2）
2（7．7）
1（3．7）
総計
50（100．0）
20（100．0）
16（100．0）
26（100．0）
27（100曾0）
総　計1・（…）i レ（…）［ 1・2（・・）1139（・・…）
※　選択した内容は（表一5）に同じ。
注：（）内は％，複数回答
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（表一7）売れ筋商品の内訳
仲原商店制大通・商店制槻世商店街1駅前通・商店街
売れるよ
うになっ
た商品
売れなく
なった商?
（1件）
日用雑貨・
（4件）食品，
缶詰，インスタ
ント食品，電気
製品，画材，ス
ケッチブック
??）????? ?（
（5件）麺類，
日用品小物，雑
貨，運動靴，，ケ
ミカルシ＝’一
ズ，サンダル，
自転車，大物，
毛布，ふとんカ
パー，小児乗物
（1件）
練製品
（8件）缶詰，
パック，肉，食
料品，メリヤス，
手芸材料，小間
物，子供ズボン
（3件）
刺　身
文化家庭用品
高級品
（9件）雑品，
生菓子，塩干，
石けん，ちり紙，
下着，化粧品，
洋品，寝具，低
額品，サンダル
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商店
全商店街　　中　・原　　大’通り　f中兄世
の平均　商店街　 商店街　商店街
（図「4）　大型店進出による客数の変化
2
業種別
?
1量1：現
妾在
????????????????
?18．6
身の回り
品　　店
2
庭
??
全業種の
平　　均
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　　　　　　　（図一5）　小売店の大型店対策（その1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（5779％）家庭用品 17件 　　　　　　　　　身の回り品　37件　　　　　　　　　　　（27．4％）
　衣料品　24件　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化品32件
　身の回り店　17f－1
　文化品9件　　　　　　　　　　 合計329件
　　（進出後の対策）
　食オ斗tYu　9僧」
?﹇
　家庭用品　4件
　衣料品　7件
　身の回り品　3件　　　　その他の
　文化品5件　　　面の対策　　　　　　　　　　　　　28件　　販売，サービス
組織化　3件（2・2％）　　　　（20・8％）面の対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52件
　　（これからの対策）
　食料品　10件
?﹇
　家庭耳」品　4件　　　　　　　　　　　　　　販売・サービス面の対策
　衣料品　6件
　身の回り品　4件
　文化品　18件
組織化　19件（12．0％）
　食料品　6件
?﹇
　家庭用品　2件
　衣料品　4件　身の回り品2件（lq・0％）
　文化品　5件
　仕入・商品
　構成面の対策
46件（29．1％）
　　　食料品　20件
??﹇
　　　家庭用品　4件
　　　衣料品　5件
　　　身の回り品　7件
　　　文化品　15件
　　　　　　　　ロ
??﹇
食料品　11件
　　　家庭用品　8件
　　　衣料品　3件
　　　身の回り品　7件
　　　文化品17件
合計　158件
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（表一8）　小売店の大型店対策（その2）
（????ー??．?）
接客サービスの向上
・商品知識の向上
従業員教育（講習会などへの参加）
営業時間の延長・休業日数の変更
御用聞ぎ・配達に重点
掛け売り
　クレジッ　ト
スタンブ・景品プレミアム等のサ
ービス付販売
宣伝・広告
薄利販売
売り出しの実施
（????????）
（???）
A．そ
の
?）
『仕入先・仕入方法の変更
品揃えの豊富さ
商品の専門化
商品の高級化
商品の低廉化
競合しない商品に重点
流行品・ファッション商品に重点
多店舗化
共同店舗化
メーカー・問屋の系列化
ボランタリーチェーソへの加盟
フラソチ千イズチェーソ昏の加盟
減量経営
’経営の多角化
店舗の改装
店舗の移転
業種の転換
そ　の　他
特に対策なし
大型店進出
以前から行
なったもの
38　（48．7）
35　（44，9）
11　（14．1）
2（2．6）
8（10．3）
11　（14．1）
16　（20．5）
10（12．8）
19　（24．4）
11　（14．1）
29　（37．2）1
6（7．7）
21　（26．9）
22　（28．2）
14　（17．9）
4（5．1）
12　（15．4）
11　（14．1）
6（7．7）
5（6．4）
8（10．3）
6（7．7）
1（1、3）
4（5．1）
1（1．3）
4（5．・1）
1（1．3）
1（1．3）
大型店進出
後に行なっ
たもの
7（9．0）
6（7．7）
2（2：6）
3（3．8）
1（1．3）
1（1．3）
3（3．8）
2（2．6）
8（10．3）
8（10．3）
11　（14．1）
7（9．0）
8（10．3）
11　（14．1）
5（6．4）
4（5．1）
12　（15．4）
5（6．4）
1（1．3）
1（L3）
1（1．3）
5（6．4）
1（1．3）
17　（21．8）
1（1，3）
4（5．1）
4（5．1）
???????
8（10．3）
11　（14．1）
4（5．1）
4（5．1）
2（2．6）
2（2．6）
3（3．8）
9（11．5）
2（2．6）
8（10．3）
6（7．7）
11　（14．1）
6（7．7）
5（6．4）
1（1．3）
11　（14．1）．
6（7，7）
1（1．3）
7（9．0）
D
5（6．4）
2（2．6）
1（1．3）
3（3．8）
6（7．7）
22　（28．2）
1（1．3）
3（3．8）
??）?（ （）内は％
全体の無記入：24店
複数回答のたあ合計は100を超える。
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（図一6）販売・サービス面における対策
（進轟後）
20（％）100010
　　（進出前）
（％）20
接客サービスの向
．ヒ
商品知識の向上
売りIEしの実施
宣伝・広告 ???
クレジット
蓑寧　1’　rj　貝反　う”t
従業員教育（講習
会などへの参加）
?
ま卦　け　う畳己
スタンプ・景品・
プレミアム等のサ
ービス付販売
御周聞き，配達に
重点
営業時間の延長
休業日数の変更
・屡　　（16．5％）
・・口
（15．8％）
…口
（13。7％）
24・・T
（15．7％）
20．5
（12．5％）
14．1
（18．1％）
14．1
（9．7％）
14．1
（18．1％）
12．8
（10．O％）
10．3
（0％）
Q．6
@（0％）
48???
1．［コ行なわれ尉策
　　囮行なわれた対策で効果があると答え劇合
　　　（o／e　
2．効果の割合＿効果があると答えた件数×1。。
　　　　（％）　　　　　　　行なわれた件数
（注）
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．（??????「?????」（?????）????
?????????っ???。?????、??????ー??????????????????????????? ? ? 。「???ッ?」?、??????? ? 、???????、???????????????????
??、 ??????? ?????? 、?? 、 「??ー ? 」 「 」???????????、?? っ 、??、「????? ?」 ? ? っ?? 。「?? ッ 」 、 ? 、?? ．? っ 。?? ???（ ） ?、
（図一7）　仕入・商品構成面における対策
20〔％｝0
（進出後）
　　　　　100（％120
（進出前）
10
14．1
（27．2％）
10．3
（12．5％）
　　　6．4
i40，0％）
15．4
（25．0％）
9．6
（20．0％）
13．5
（14．2％）
5．1
（0％）
・商品の専門化
品揃えの1豊寓さ
商品の高級化
競合しない商品
に重点
流行1粘・ファッシ
ョン商品に重点
仕入先・仕入方
法の変更
商品の低廉化
28・・c
（4．5％）
26・・c
（0％）
17．9
（0％）
15．4
（8．3％）
14．1
（0％）
7．7
（0％）
5．1
（注） （0％）
行なわれた対策
行なわれた対策で効果があると答えた割合
??L
効果の割合　効果があると答えた件数
　（％）＝　行なわれた1轍　×1002
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（図一8）　組織化における対策
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o態川「姿）
20（％）00（％）
　　　（三隻Hl前）
20　　　　10
メーカー・問屋の系
列化
ボランタリー・チェ
ーンへの加盟
　多店舗化
　共1司店舗化
フランチャイズ・チ
ェーンへの加盟
注）1・□行守われた対策
　　　　囮行なhnた対策で効果があるとrg”えた割合
　　　　（％）
　　・・交塑禰l」｛㌧効果舞護毒響X1・・
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（図一9）その他の面における対策
（進出後）
　　　　20　（％）10
8
0 0
店舗の改装．
減量経営
業種の転換
10
　　　（進出前）
（％）20
経営の多角化
店舗の移転
　その他
行なわれた対策
行なわれた対策で効果があると答えた割合
??
（注） 1．
　　効果の割合2・@　（％）　＝
効果があると箸えた件数
行なわれた件数 ×100
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（表一9）業種別宣伝広告状況
行な・てい・1行な・てい州無記入降
38
11
14
16
23
（100．0）
（100．0）
（100．0）
（100．0）
（100．0）
5
1
1
（13．2）
（9．1）
（7。1）
15　（39．5）
2（18．2）
2（14．3）
5（3L　3）
7（30．4）
18　（47．3）
8（72．7）
11　（78．6）
11　（68．7）
16　（69．6）
???????????????????
・（…）1… （100．0）・・（・…）1・4（62・・）1?総
注：（）内は％
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a．改装時に重視した点
b．f可故改装をしないか
C．今後の改装の意志
将来改装を
考えていなL
　　6．9％
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（表一10）各商店街における共同事業の実施状況
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
行なわれていな
い
主な活動
?????
特
売
?
?????
?????? ×
○
○
○
街
路
灯
○
?????????ー ??ー
× × ○
講研
習究
会会
×
???????????
???．?
店育
×
×
?
○
催
物
○
○
×
×
???????????
×
×
○
×
X
×
×
○
×
×
×
??
リエ
　1
クシ
　ヨ
リン
○
○
×
○
サービス券，スタンプ券，チケット，クーポン販売，共同駐車
場，共同店舗，共同購買，共同配達，共同保管，共同計算事
務，共同積立金，顧客・市場調査，営業時間の統一
注　商店街において実施されたものをO，実施されていないものをxで表示した
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（図一12）商店街の魅力
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（図一13）’ ､店街活動に対する意識
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（図一14）　商店街活動への協力度
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（図一15）商店街の再開発
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?（図一16）商店街の将来
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（表一11）　商店街活動に今後望むもの
・ib C d｝
3（5．8）
9（18．7）
3（6．3）
9（17．2）
11（22．9）
5（10．4）
7（17．9）
4（7，7）
4（8．3）
3（5．8）
1（2．1）
3（6．3）
5（12．・8）
e
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街 2（5．1）
7（13．5）
5（10．4），
6（12．5）
4（10．3）
総
計1・5（8・・）1　32（・7・・）・・（5・・）1・2（6・・）122（…8）
f 9 h ，」
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
7（13．5）
4（8．3）
6（12．5）
2（5．1）
2（3．8）
4（8．3）
4（8．　3）
9（23．1）
4（7．7）
1（2．1）
6（12．5）
3（7．7）
5（9．6）
2（4．2）
9（18．7）
1（2．6）
総 計1・9（1…）1・9（…）1・4（7・・）1・7（9・・）1
i不剣無記入降計
中原商店街
大通り商店街
仲見世商店街
駅前通り商店街
2（4．2）
1（2．1）
1（2．6）
8（15．4）
5（10．4）
5（10。4）
5（12．8）
52（100．0）
48（100．0）
48（100．0）
39（100．0）
．総 計1・（2・・）123（・2・・）1・87（・醐
注：（）内は％
a：金融施策（融資・保証）
b：街区の整備
c：核施設の誘致
d：定休日・営業時間の再検討
e：共同販売促進活動
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f：大型店対策の研究
9：駐車場。自転車置場の確保
h：共同店舗計画・実施
i：業種構成・店舗配列の改善
j：その他
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（表一12）回収消費者の内訳
長崎屋を中心として120代未満i20代30代 40代 50　代
24（12．6）
56（12．7）
22（13．7）
50（26．2）
87（19．7）
33（20．5）
　60（31．3）
134（30．3）
　57（35．3）
　38（19．9）
111（25．1）
　29（18．0）
5（2．6）
28（6．3）
5（3．1）
1　～2km
O，5～1km
O．5km以内
38（4・・）1・78（・2・・）125・（31・7）1・7・（・…）1…（12・・）
60代170代以上1不明i総　計
計総
191（100．0）
442（100．0）
161（100．0）
3（1．6）
1（0．2）
4（2．5）
3（1．6）
7（1．6）
3（1．9）
8（4．2）
18（4．1）
8（5．0）
1　～2km
O．　5～1km
O．5km以内
M（4・・）1・3（…）1・（…）1794（・・…）計総
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．?備1総う降ない睡らな・悔記入／禾籠監中1思
1　～2km
O．5～1km
O．5km以内
135（70．8）
268（60．6）
113（70．2）
31（12．0）
72（16．3）
22（13．7）
23（12．0）
91（20．6）
21（13．0）
2（1．0）
9（2。0）
5（3．1）
2（0．5）
191（100．0）
442（100．0）
161（100．0）
総 訓・・6（65・・）1・25（15・・）「・35（17・・）1・6（…）1（・・3）1　794（1・…）
注：（）内は％
（表一14）年代別の街の満足．度
計備1総う1思わないわからない隠記入体思
38（100．0）
178（100．0）
251（100．0）
170（100．0）
102（1QO．　O）
　34（100．0）
’13（100．0）
　　8（100．0）
1（0．6）
1（0．4）
4（2．2）
7（2．8）
3（1．8）
2（5．9）
12（31．6）
45（25．3）
44（17．5）
23（13．5）
6（5．9）
4（11．8）
5（13．2）
42（23．6）
34（13．5）
26（15．3）
14（13．7）
2（5．9）
　21F（55．2）
　86（48．3）
165（65．8）
118（69．4）
　82（80．4）
26（76．4）
13（100．0）
???????????????????20???????
明1　　12（25・0）Ii（12・5）1
計1・・6（65・・）「・25（15・7）1・35（17・・）1・6（…）1・（ レ94（1・…）総
注：（）内を％
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（表一15）　利用商店街（立石駅を中心として）
????? ??。? ?
　立石駅を中心
，として
【駅前通・商店鱒見世商醐大通・商店街1中原商店街
500m以　内
500m～1km
lkm～2km
146・（78．9）
200　（70，9）
51　（15．6）
101　（54．6）
136　（48．2）
30（9．2）
39　（21．1）
46　（16．3）
23（7．・0）
　4（2．2）
16（5．7）
165　（50．0）
??＝? 397（・・．・）1267（・3・・）i・・8（・3・・）1185　（23．3）
立石駅を中心
として 1そc！1釧無記入1酪禅
500m以　内
500m～1km
lkm～2km
8（2．8）
94　（28．7）
6（3．2）
20（7．1）
23（7．0）
185　（100．0）
282　（100．0）
327　（100．0）
????? …（・2・・）149（…）1794（・・…）
’　’r 香F（）内は％．複数回答のため合計は100％とならない
s　’　　　　（表一16）利用商店街（中原商店街を中心として）
中原商店街を
中心として
肺通・商醐仲見世商店街1大通・商店街陣原商店街．
500m以　内
500m～1km
lkm～2km
29　（15．7）
134　（59．6）
234　（60．9）
18（9．7）
103　（45．8）
146　（38．0）
16（8．6）
19（8．4）
73　（19．0）
126　（68．1）
56　（24．9）
　3（0．8）
?
??? 397（…）1267（・3・・）1・・8（・3・・）1185　（23．3）
中原商店街を
中心として 1その他撫記入1酪緻
500m以　内
500m～1km
lkm～2km
13（7．0）
13（5．・8）
76　（19．8）
14（7．6）
19（8．4）
16（4．2）
185　（100．0）
225　（100．0）
384　（100．0）
計 i…（…）149（・・2）レ94（・・…）
注：（）内は％，複数回答のため合計は100％とならない
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あ場満る崎一つの転　　　　　　　　　　　　　　　ζ　が足゜屋自に場車一　用でこの転し合一徒地意はれ方車ぼと四　　　　　　　　　　　　　　　歩域さあはが一ら同二一別れる’多のれじ・　　　　　　　　　　　　　　　璽にてが長く利るよ七みい’崎な用゜う％工
一で置不い長’二街自
　　（表一17）商店街への利用交通機関
?????。?? 、 ???????? （ ?
1徒歩1自転副パイ・レ・ス
1～2km
O．5～1km
O．5km以内
55　（54．5）
140　（50．2）
158　（84．9）
38　（37．6）
131　（47．0）
21（11．3）
2（2．0）
2（1．1）
2（2．0）
総計1353（62・4）1・9・（・3・・）i・（…）12（0．3）
i自動車1その他睡記入1総計’
　1～2km
O．5～1km
／0．5km以内
2（2．0）
4（1．4）
3（1．6）
2（2．0）
4（1．4）
2（1．1）
101（100．0）
279　（100．0）
186（100．0）
総　計 9（1．6） ・（…）1566（・…）
注：（）内は％
（表一18）長崎屋への利用交通機関
睡歩陣転剥・・イ・レ・刈自騨
1～2km
O．5～1km
O，5km以内
27（16．4）
197（47．3）
101（56．4）
86（52．1）
172（41．1）
68（38．0）
3（1．8）
6（1．4）
23（13．9）
8（1．9）
16（9．7）
26（6．2）
6（3．・4）
総計1　…（・2・・）1　…（・2・・）1・（1・・）【・・（・・）1　・・（6・・）
医の他撫記入1総　訓利肌ない
1～2km
O．5～1km
O．5km以内
1（0．6）
1（0．2）
9（5．5）
8（1．9）
4（2．2）
165（100．0）
418（100．0）
179（100．0）
???? ?
総計1・（・・）121（…）1762（・・…）1
注：（）内は％
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（表一19）商店街での買物頻度
簿とんぎ1週・一・回1週・一・回縮洗ざ1無記入「総
191（100．0）
442（100．0）
161（100．0）
5（2．6）
14（3．・2）
12（7．・5）
12（6．3）
25（5．7）
11（6．8）
28（14．7）
62（14．0）
30（18．6）
31（16．2）
65（14．7）
36（22．4）
115（60．2）
276（62．4）
　72（44．7）
1～2km
O．5～1km
O．5km以内
総 計1　…（58・4）1・32（16・6）1　…（15・・）148（…）131（…）1…（1・…）
注：（）内は％
計
（表一20）長崎屋での買物頻度
鑑とん百週・一・回1週・一・回｝縮麟i無記入1総
191（100．0）
442（100．0）
161（100．0）
10（5．2）
14（3．2）
5（3．1）
112（58．6）
180（40．7）
14（8．7）
　62（32．5）
183（41．4）
　52（32．3）
4（2．1）
42（9．5）
42（26．1）
3（1．6）
23（5．2）
48（29．8）
1～2km
O．5～1km
O．5km以内
総 計 74（…）188（・…）1　…（37・・）1・・6（・8・・）129（…）1…（・・…）
注：（）内は％
56（200）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??、???〜????ー?????「???? ? 」? ?、 ??? っ? ?、? ????ー?????? ??? 。 、「?? ?」 、?〜 ? ー?? ?、 ? 〜 ー?、 ?? ?ーっ???、??、???????????????。?? ? ???（ ? ? ??ー ???、??? ? 〜?? ????、?? ー 、 ? 〜?? ? っ? 、 ??? 。 、?、 ????? ? 、
（図一17）・長崎屋と商店街での買物時間
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（201）57
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
?、??????????っ?????????????????????????。??、?????????????? ? 、 ? 。 、 ? ? 、?? ? ??????、??? ??????????。???????、?????? ?? ?????????? ?、 ? ? ? 、 ? ? ? ?っ 、?? ??? 。?? ? ????????、「 、 ? 、 」 、「 、 、 」 ????、?、??????? ???????????????? 。 、 、 」 、「 、?? 、 ??? 」 、 、 。?? 、??? っ ? ?、 、 、 ッ ョッ?、 ??? っ 、 っ 。?????? 、 〜 ー 、 っ 、?? ? 。 、 、 。???? ????? ? 、 っ 。 、
58（202）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
???、?っ?????????。???っ?、??????、???????????????、??????????? ???????。?? 、 、 ??????????????????????????、????????????????? ? ? ? っ 。???、??? 、 、 、 ? 。?? ??? ?? ? っ 。 、?? ?、 ? 。 、?? ? 。 、?? ．????っ 、 ? 。 、 、 、?? ?? ? 。 ? ? ? ? 、??????? ?? ????? ? 。??????????? 、 、 、 。 、?? ＝． 、 ． っ 。?． っ?? 。 、 、
（203）59
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??、???????????????????。????．??? ?
???
???????????、??????????????????っ????????。???????、???????? 、 ? 、 ? 。 、? ?、?? 、 っ 。 、 っ?? 。???、??? ?、 っ ? ? ????、?????????? ?? ? 、 ョッ 。 ? 、??????? 。?? ??? ??? 、 〜 、?? ? 、? ? 。 、?． ? 。 、 （ ）?? ? ?。 「?????? ? ????…???????????、??????、? ?? ?〜 、????????? ? 。 、 っ 。
??〈204）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
?、??????、???????????、?〜??????????っ???。???っ?、?????（??????）? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ??????、?????? 、 、 ? 、 、 ????っ???。????? 、??????????っ?????????????????????、???????????????。???? 、 、 。 ．???っ????? ? ? （ ?．?????、????????????????????、???????（??．??）、????????（??．↑??）、 ???（?????）????????? ??????????? 。??????、???????????????、? 。 ． ． ー??????、 ? 。 、?? ． ? 。 、?? ???????? 、（????? ） っ 、?? 。 、 ????、?????? ? ????? ????? 。 ? 、 っ 、???????ッ? ?? 。 ， 、
（205）61
　　　　大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
　　　　（図一18）長崎屋と各商店街に対する評価
満　足（良い）　　　　　　　　不満足（悪い）
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（206） 62
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
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（207）63
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
（図一19）大型店での買物理由（消費老）
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64（208）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??っ?????????????。????????????っ?「???????」、「?????」????????? ? 、 ?、 っ 「 ? ? 」、「 ??? ー ? 」 、???????? 「 ー ー 」、「?? ? ?ー???? 」、「??? ????? 。 「 」 、 ? ???? 、?? ? 、 ???っ??? 。 、「 ?? ??? ?? ?? っ ? ???、??????? 。?? 、「 」（ ） 「 ? ? ?? （ ー?）? ? 、??????? 。 「 」、「 」 ． ッ?? ョッ 」、「 」、「 ョッ 」?? 。?? 、 ?? ?? ????、 ? っ ? ?、???? っ 、 ? ??? ?? 。?? ? ??? 、 ?? （??）???? 、 ??? ?? （ ?? ）、?????? （＝ ）、 ? ． ー???? （? ）、 （ ） 。
（209）65
’大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
???????????????、 ????? 、???、???? 、??、 ? ー 、??、 ??? ??? ??、 、?? 、??? ??? ?、?? ?? っ?? 。?、 ? ?? 、?? ?ー? ? ? 、?? ? ?、 、?? ?? ??、 ?? ? ??? ??? ー ョ?? っ
（図一20）　消費者による商店への不満
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?????? ??? ? （
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
?。?????、?????????????????????????。???、???????????????、????????????????。?????、????????????????っ?????、??????????、 ????????????? っ ? 。?? ????、 ???、???????????????????、?????????? ??? 、 ? ? ???。 ?? 、 っ 、?? ?? 。?? ?? ? っ 。 っ?、 ?? ? 、 ? 、 。 、?? ???、 ? ?? ?? 、 、?? ? ? っ ? 、 ー 、??っ ??。??、 、?。?? ????、? 、 、?? ? っ 、 ー ??? 、? ?っ っ 、
（211）67
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??????っ???????。?? ? ????? ? ??（ ???????????????????? ?? 」???? 、?? 「?? ?、? 」 、「 ?? 」 、「?? ?? ? ? 」 ?っ???。????ー?ー?? ?? 、 っ ?????? ?、? ー 、?? ???。 ー ー 、? ?? ? ッ?? ?。 ?っ 、?? ?? 。 ャ?? ?? ? 。 、 ー?? ?っ? ? ???????????っ???。
（表一21）大型店進出への消費者の意識
計入記無dCba
　1～2km
T00m～1km
T00m以内
43（22．5）
P19（26．9）
R7（23．0）
34（17．8）
T1（11．5）
P1（6．8）
68（35．6）
P91（43．3）
V7（47．8）
39（20．4）　7（3．7）
V0（15．8）　11（2．5）
Q2（・3・・わ4（・・7），
191（100．0）
S42（100．0）
P61（100．0）
計【・99（・5・・）196（12・・1）1・・6（・2・・）1・31（・6・・）132（4・・）1…（・…）
注：（）内は％
a：大型店出店による消費者の利益は大きく，やむをえない。
b：地元中小小売店は地域産業としての役割が大きく，尊重すぺきである。
c：両者の共存共栄を期待する。
d：あまり関心がない。
68（212）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
????????
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（213）69
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??????????????????????????????。???? ?????????、 、?????????っ????、????????????????????? っ 。 っ ?、????ー??????????????、 ? ??。?????? 、 、 ? ??????。??? ?? 、 、「 ー 」?「???? 」 ー ??? 、 。 、「????」?「???????」、「?????」???????????????、???????????????。??、?ー?? 「 」 ? 、「? 」 「 ?
?」 ? ? ． ? っ ??????? 。 ??? 、? ?? 、 ? ー ェー 「 ?」 「ー? ?? ? ? ?????」??????????? 「 ?? 」 、 、?????っ ? 。??? ー ?、 ? 、 。 、
70（214）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
?????????????、??、???????????????、??????????、?????????っ?? ????????、??、? っ? 。?? ????? ー ? ? ???????????????、?????????????????? 、 ? ＝ ? ??? 。?? 、 、「 」 、（ ィ????）、? 。?? 、「 ? 」 、 、 ー????????? 、? ????? ? ? ????、????????? ??????。??????? ??
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（215）71
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??????????????????????。???????、????????、?????????????????????????????????っ?、????????、?????????????????????。???? ??? 、 ?っ 。 ? っ???（????）????????????。?????????、?ョッ?????????、???????????っ 、 。 、 、?? ????? 。 、??。?? ?? ?? ?っ ??、． ?? ー 、 っ 。?、 ? ?? ????????? 、 。?????? ?、??? ? っ 、 、???、 ? ? 。 、
72（216）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??????????????????、????????????????????????????????????? 。 ?、 ー?? ?????????。??、????? ???????、?????????????????っ?、????????????????「?????ッ???ョッ???」?「?????????」????????????????。?? 、???? 、 、?? 、 、 。?、 ???? 、 、 、?? ??? ? 。 ?、 ? ?? ? ? ??? 、?? ???、 。??? ???? ??????? ?? 、 っ 。 、?? ??? 、 。 っ 、?? ?? 、 、 、 、
（217）73
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
???????????????????????????????。???、?????????????????、?? ? ? 。?????、????、??? 、 っ 、? ???????????っ?。 ?、 ? ?????????????????????? ??? ??? ? 、 。 、?? ? ? 、 、?、 ?? ??? 、 。 、?? ??? ? 、 ? っ???。?? 、 ?? ? ー 、 ー ッ??、「? 」 、「 」 っ 。 、?? ? 、 。??、 ????? 、 。?? ???? ?? 、 っ 、??
74（218）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
????????????????、???????????????っ???????????。??????っ?、???????????っ????????、?ー?????????。?? ? ? っ?、? ?????。???、 、 （???? 、 ????? ??、???? ） っ 、 ? 、． ? ? 、 ???（??????）??? ?っ???。???っ?、??????????????????????????????、????（??????）??????? ??? 。????、???? 、 ? 、????? っ 。 ェー っ っ （ ?っ?????????、???????????????、?????、?ェー?????っ????????????
?）????? ?、 ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? ??? っ ェー ??? ?? ? 、 。 、?? ?? ? ?、 ?? 、 ??。
（219）75
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
??ェー?????????????、???????????????????????、?????????????? ?? っ 、 ? 。 ェ ??? 。 っ 、?? ??．???????????????????っ???。??????????、????、????????っ 、?? ? 、 、 ? ? ? 、??? ??（ ） 、 。?? ??? ?、 ? 、 っ ー っ?? ?。 ??、 ?? ???????????????????、??? ?????????、 ??? ?? 、 っ 。 ??? 、???? っ 、 ? ?ッ ョッ 。?? ?? ? 、 ? 、 ヵ 、?? ?? っ???。 ? ? 、 、?? 。?? 、 、 ー っ?、 ??? 。 、 、 ョッ?? ?? ． っ 、 、
76（220）
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
???????????????????????????????っ???。????? ??、??? 、 っ ッ???????、???????????? ???っ （?????）?? 。? 、 ??、 ?? 、? ??。??、? ッ 、 ???? ???、??（?????）?????????????、??????????。??????????????????????
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（221）77
大型店進出にみる中小小売店の実態調査研究
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78（222）
